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ABSTRAK 
Kehadiran arus informasi yang semakin cepat dan hadir di tengah khalayak 
membuat peran media semakin penting dalam membentuk realitas. Sebab, media 
memiliki tugas dasar sebagai penginterpretasi/pemberi makna terhadap suatu 
peristiwa dan dapat disebut "pemberi pengetahuan". Namun, media saat ini secara 
khusus media daring, masih jauh dari idealismenya. Kondisi media daring di 
Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan, justru semakin berjalan tanpa 
kendali. Jurnalisme daring seringkali mendapat sorotan negatif dengan tidak 
mengedepankan objektivitas dengan unsur akurasi, keberimbangan, kelengkapan 
dan imparsialitas, tetapi hanya berfokus pada keinstanan. Pada fenomena tersebut, 
maka hasil sains dan peran ilmuwan hadir sebagai titik penting, sehingga perlu 
dilibatkan dalam pelaporan ataupun penulisan produk jurnalistik, guna memenuhi 
nilai akurasi dan aksesibilitas, terutama perhatian publik. Kinerja ini dinamakan 
science journalism yang telah dilakukan oleh media The Conversation Indonesia 
yang pada implementasinya melibatkan hasil riset/pandangan ilmuwan secara 
keseluruhan sebagai sumber utama pemberitaan. Sehingga, penulis dalam laporan 
ini berusaha mempelajari sekaligus mengkaji bagaimana penerapan science 
journalism (research-based) yang dilakukan pada proses kerja periode 24 Agustus 
2020-24 November 2020.  Hasil dari pelaporan kerja magang ini didapat penulis 
lewat berhasilnya melihat proses kerja tim editorial The Conversation Indonesia 
yang mementingkan nilai aktualitas dalam berita, akan tetapi tidak dalam proses 
publikasi yang mengutamakan 'kecepatan' dengan berusaha tetap substantif. Lebih 
dari itu, penulis juga bisa berkesempatan mengenal beberapa ilmuwan yang 
memiliki berbagai konsentrasi studi dan riset yang dihasilkan. Melalui pelaporan 
magang ini, penulis menyimpulkan perlunya keterlibatan riset dalam berbagai studi 
kasus dan pendalaman konsep ini di ranah akademis, terutama kelas yang secara 
spesifik membahas penulisan berita.  
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